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El Comité Organizador del lV Congreso Sobre Uso y
Manejo del Suelo, celebrado en La Coruña (España) del 14
al 16 de julio de 2010.
Certificamos que el trabajo titulado:
"Problemas de fertilidad en los suelos de viñedo de la D.O.
Ribeira Sacra (Galicia, NO de España)".
Ha sido presentado en la modalidad e comunicación oral
por los autores: J.M. Queijeiro, l. Rodríguez y M. Vilanova
La Coruña, 16 de julio de 2010
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